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Проведение реформы регулирования предполагает:
— разработку законодательных основ для создания и функциониро-
вания коллегиального органа по регулированию на финансовом рынке.
Сегодня регулирование и надзор на финансовом рынке осуществляют
несколько госорганов — Комитет по ценным бумагам при Совмине,
Национальный банк, Министерство финансов и др., что усложняет про-
ведение на этом рынке единой государственной политики. Кроме того,
возникает риск конкуренции между органами, регулирующими финан-
совые институты, усложняется координация между ведомствами;
— вовлечение в процесс принятия решений по регулированию финан-
сового рынка интересов профессиональных участников рынка ценных
бумаг, инвесторов и эмитентов, в том числе через развитие саморегули-
рования. Наличие в системе национального регулирования рынка ценных
бумаг саморегулируемых организаций является условием, без которого
немыслима нормальная организация данного рынка, что подтверждает
опыт США, Великобритании, Франции, России и других стран.
Таким образом, предложенный комплекс мер, предполагающий соз-
дание конкурентных институтов, инструментов и системы регулирова-
ния финансового рынка, может стать основой при разработке государ-
ственной концепции основных направлений развития финансового
рынка Республики Беларусь.
Н. В. Шатило, здобувач КНЕУ, викладач,
Житомирський технологічний коледж
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
История бухгалтерского учёта — это
поиск разумных ответов. Иногда он шёл
успешно, порой приводил к разочарованию,
люди впадали в заблуждения, однако,
осознав это,начинали поиск заново.
История учёта — это не путьот победы
к победе, а летопись его взлётов и падений
Я. В. Соколов
Розгляд наукової проблеми слід починати з дослідження її еволюції.
Питання про необхідність вивчення історії науки не викликає сумнівів.
Більш того, ступінь розвитку науки визначається рівнем вивченості її
історії. Історію виникнення обліку виробничих запасів необхідно роз-
глядати у нерозривному зв’язку з історією обліку взагалі.
Про дату виникнення бухгалтерського обліку й досі тривають наукові
дискусії. Найпоширенішими є три варіанти відповідей: 6000 років тому,
коли почалася цілеспрямована реєстрація фактів господарського життя;
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500 років тому, коли вийшла книга Луки Пачолі та почалось описове
осмислення обліку; і, нарешті, 100 років тому, коли з’явились перші тео-
ретичні конструкції. Ці три відповіді— три різних погляди на те, що таке
бухгалтерія: 6000 років тому назад облік виник як практична діяльність,
як рахівництво, як засіб розуміння господарського процесу, як його мова;
500 років— як предмет літературного обговорення, як частина літератур-
ної мови; 100 років він існує як самостійна наука — рахунковедення, як
засіб розуміння обліку, як мова рахівництва. З цього останнього моменту
рахівництво та рахунковедення існують паралельно і самостійно.
Розглянемо хронологію становлення обліку виробничих запасів. Си-
стематизуємо погляди різних вчених ХVІІ— ХХ століть на проблему
розвитку обліку виробничих запасів ( табл. 1).
Таблиця 1
ПРОПОЗИЦІЇ ВЧЕНИХ ХVІІ—ХХ СТОЛІТЬ






Ввів в облік матеріалів цінник, тобто
перелік облікових цін, а різницю між
ними і ціною фактично отриманих ма-






Пропонував ведення обліку матеріалів
за фактичними покупними цінами, але
залишки матеріалів розцінював за рин-
ковими продажними цінами. На рахун-







Допускав оцінку матеріалів за нижчою
ціною (якщо ціна придбання нижче рин-




ХІХ — на поча-
тку ХХ ст.
Вважали напівфабрикати невідчужени-
ми цінностями, що споживаються тіль-
ки всередині підприємства, а тому їх
оцінка не могла бути вище собівартості.




ХІХ — на поча-
тку ХХ ст.
Вважав напівфабрикати відчуженими, а
тому пропонував їх оцінку за «особли-
вою продажною ціною», яка визначала-
ся так: з продажної ціни готового на-
півфабрикату вираховується вартість









Розвивав суб’єктивну оцінку. Різні цін-
ності грають різну роль в господарстві,
а, відповідно, немає сенсу їх показувати
в однаковій оцінці: основні засоби, а
також сировина і матеріали оцінюються
за собівартістю; товари та предмети, що
призначені для реалізації, — за продаж-
ною ціною




256 р. до н.е.
Реформував систему обліку, що скла-
лася в приватних помешканнях. Від-





Італія, 1540 р. Поділив всі рахунки на живі (розрахун-
ків з фізичними та юридичними особа-







Поділяв рахунки на інтегральні (грошо-
ві, матеріальні та рахунки розрахунків)
та диференціальні (результатні рахунки
та рахунки власних засобів)
Н. Пєлігрінні
[6, с. 137]










Харків, 1910 р. Поділяв рахунки на: а) матеріальні
(об’єктивні); б) особисті (суб’єктивні,
юридичні); в) загальні (економічні)
Р. П. Коффі
[6, с. 141]
Франція, 1833 р. Кожному виду матеріальних цінностей
відповідає і визначений рахунок. Всі
рахунки поділяються за обліком реаль-
них та раціональних (фіктивних) цінно-
стей. Перша група — рахунки особисті
(дебіторів та кредиторів) та рахунки
матеріальних цінностей (рахунки основ-





Виділяв п’ять суперзагальних рахунків:
розрахунки, матеріальні цінності, гро-
шові кошти, фонди, результати
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Рахунки з точки зору цілей поділяє на
серії: А — рахунки капіталу; Б — рахун-
ки цінностей: 1) рахунки основних за-
собів, 2) рахунки оборотних засобів та
3) рахунки засобів, вкладених в справу;




ХІХ — на поча-
тку ХХ ст.
Розрізняв чотири групи: власне сирови-
на, що надходить безпосередньо в пере-
робку (рахунок спеціальних матеріалів);
загальні матеріали (рахунок виробничих
матеріалів); матеріали, що надходять
прямо в переробку (рахунок матеріалів у
виробництві); та, нарешті, матеріали, що





ХІХ — на поча-
тку ХХ ст.
Поділяли матеріали на три групи:
1) матеріали на складі (рахунки магази-
нів, складів, комор); 2) матеріали у ви-
робництві (рахунки для матеріалів, що
відпускаються безпосередньо на виго-
товлення продукції); 3) матеріали для
обслуговування виробництва (ремонти,
власні установки, інструменти, гвинти,




ХІХ — на поча-
тку ХХ ст.
Вводив дві групи рахунків: основні та до-
поміжні матеріали, справедливо відмічав,
що в останньому випадку (матеріали влас-
ного виробництва) мова йде про напів-
фабрикати. Кальмесу приходилося на-
стоювати на миттєвому відображенні в
синтетичному обліку документів на
отримані матеріали. В практиці того часу
бухгалтери, як правило, накопичували
матеріальні документи та рахунки на
оплату, а для складання проводки прий-
мали тільки взаємно перевірені докумен-





ХІХ — на поча-
тку ХХ ст.
Виділяли: покупні матеріали та матері-
али власного виробництва і відповідні
їм дві групи рахунків
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ХІХ — на поча-
тку ХХ ст.
Вважали виправданим відкриття рахун-
ку Матеріалів тільки в тому випадку, ко-
ли фабрика широко продавала матеріали
на сторону, або ж якщо з одного і того ж
матеріалу виготовлялося декілька різних
виробів. В зворотному випадку придбані
матеріали відразу ж списувалися на ра-
хунок основного виробництва




Іспанія, 1603 р. Трактував всі рахунки як калькуляцій-
ні, в тому числі рахунок матеріалів, так
як по дебету збираються витрати,
пов’язані з придбанням цінностей. Сенс
обліку зводив до правових відносин
між власником та матеріально відпові-





Англія, 1750 р. Описав техніку бухгалтерського та на-
турально-вартісного обліку виробницт-
ва: при покупці матеріалів дебетувався
рахунок Матеріалів на їх кількість та
вартість; кредитувався цей рахунок в
кореспонденції з рахунками майстрів,





Англія, 1818 р. Поділяв облік на дві частини: виробни-
чий та бухгалтерський. До виробничих
він відносив рахунки Матеріалів, Вироб-
ництва, Готової продукції. Рахунок Ма-
теріалів фіксував матеріали за кількістю
(вовна — за вагою, сукно — за метра-
жем). Матеріали, відпущені у виробницт-
во, списувалися на рахунок Виробництва.
Кронхейльм пропонував списувати з ра-
хунку Матеріалів матеріали за кількістю
придбання (вага вовни), а оприбутковува-
ти на рахунок Виробництва кількість го-
тової продукції (кількість кусків сукна),
тобто технології того часу наперед визна-
чали, скільки з відпущених матеріалів по-
винно за нормами вийти готової продук-









Вів облік витрат поза безпосереднім
зв’язком з рахунками Головної книги. В
складі витрат виступали матеріали,








Вважав, що: 1) в обліку слід все майно
поділити на три групи — бездіюче (ма-
теріали, основні засоби в ремонті або
запасі і т.д.); діючі (рахунок виробниц-
тва); та новостворене майно (готова
продукція і т.п.); 2) в названих групах
майна облік будується за схемою по-
стачальник-замовник або замовник-
постачальник (наприклад, необхідно
виявити витрати виробництва: замов-
ник — рахунок Виробництва, постачаль-





1813—1892 р.р. З прямих (особливих) витрат відокрем-
лював головним чином матеріали та за-
робітну плату. Матеріали оприбутко-
вують за фактичними цінами, а
списують за поточними, що дозволяє
чітко розмежувати прибуток виробниц-
тва та прибуток кон’юнктурний. Комір-
ник веде свій облік тільки в натураль-
ному вимірі
Можна зробити висновок, що:
1) багато вчених минулих століть відокремлювали облік виробничих
запасів (оборотних засобів);
2) як і в сучасному обліку, існувало декілька методів оцінки за-
пасів;
3) складський облік запасів вівся сортовим або партіонним спо-
собом;
4) виробничі запаси були складовою частиною витрат вироб-
ництва.
Якщо ранше існувало багато поглядів на організацію та ведення об-
ліку виробничих запасів, то на сьогодні думки вчених з цього приводу
досить схожі. Наведемо дефініції «виробничі запаси» та «оборотні за-
соби» в сучасній літературі (табл. 2, 3).
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Таблиця 2






Сукупність виробничих запасів або предметів праці
складають сировина та основні матеріали, покупні на-
півфабрикати та комплектуючі вироби, допоміжні ма-
теріали, тара, паливо, запасні частини
Грабова Н. Н.
[3, с. 20]
Виробничі запаси використовуються для виробництва
суспільного продукту та його просування до спожива-
ча. До них відносяться сировина та основні матеріали,
що утворюють речову основу продукції, яка виготов-
ляється, (наприклад, метал — у виробництві машин;
деревина — в деревообробній промисловості) ; допо-
міжні матеріали (наприклад, фарба) або ті, що спожи-
ваються засобами праці (наприклад, змащувальні ма-
теріали), або ті, що сприяють трудовим процесам
(наприклад, для освітлення, утримання в чистоті ви-
робничих приміщень тощо); напівфабрикати (предме-
ти праці, що пройшли одну або декілька стадій оброб-
ки та потребують подальшої виробничої обробки);




Під виробничими запасами (матеріальними запасами)
розуміють різні матеріальні елементи виробництва,
що використовуються як предмети праці у технологіч-
ному процесі. Вони цілком споживають в кожному
виробничому циклі і повністю переносять свою вар-
тість на виготовлену продукцію
Швець В. В.
[8, с. 181]
До виробничих запасів з метою обліку відносять предме-
ти праці, що призначені для обробки, переробки, вико-
ристання у виробництві та для господарських потреб
протягом операційного циклу. До них належать: сирови-
на і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплек-
туючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні
матеріали, запасні частини, інші матеріали
Таблиця 3





 [1, с. 20]
Розрізняють оборотні засоби, що нормуються та не нор-
муються. До оборотних засобів, що нормуються, відносять
виробничі запаси, незавершене виробництво, залишки го-
тової продукції. Їх розміри обмежуються нормативами.
Інші види оборотних засобів, які подані грошовими кош-







Оборотні засоби — сукупність виробничих оборотних
фондів (предметів праці) та фондів обігу (в грошовій
формі). До виробничих оборотних фондів відносяться
сировина й матеріали, паливо, корми, сімена та інші
матеріальні цінності, витрати на незавершене виробни-
цтво та напівфабрикати, витрати майбутніх періодів,
малоцінні та швидкозношувані предмети
Ламикін І. А.
[5, с. 12]
Оборотні засоби складаються з двох частин: оборотних
фондів та фондів обігу. Оборотні фонди — це виробни-
чі запаси предметів праці: сировини, основних і допо-
міжних матеріалів, напівфабрикатів, палива, незавер-
шене виробництво, запасні частини для поточних
ремонтів, малоцінні та швидкозношувані предмети
Бутинець Ф. Ф.
[2, с. 69]
Оборотними називаються засоби, які повністю викори-
стовуються в одному виробничому циклі, в одному
кругообігу засобів. До них належать: сировина і основ-
ні матеріали, що утворюють матеріальну основу продук-
ції; допоміжні матеріали, що приєднуються до основ-
них матеріалів; напівфабрикати; предмети, що перебу-
вають у незакінченому виробничому процесі — незавер-
шеному виробництві
Вивчаючи сучасний рівень розвитку промисловості, практику ве-
дення бухгалтерського обліку на підприємствах та діючі нормативно-
правові документи, можна сказати, що питанням обліку виробничих за-
пасів приділяється не надто багато уваги. Бухгалтера-практики можуть
знайти лише загальну інформацію з обліку виробничих запасів. Що ж
стосується галузевих особливостей даної проблеми, існує багато неви-
рішених питань.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В современных условиях хозяйствования транспорт имеет реша-
ющее значение для развития и нормального функционирования об-
щественного производства, поскольку входит неотъемлемой состав-
ной частью во все его стадии, зачастую играя определяющую роль в
конечной стоимости изготовленного продукта (оказанной услуги,
выполненной работы). Поэтому все субъекты мирового хозяйства в
целях минимизации затрат вынуждены изучать рынок транспортных
услуг, при этом отдавая предпочтение видам транспорта с оптималь-
ным соотношением цены и качества (скорость, сохранность, риски)
перевозки.
Общепринятым считается, что в международных перевозках (как
правило, перевозки больших объемов грузов на значительные расстоя-
ния) наиболее рационально использование железнодорожного транспор-
та. Именно поэтому железнодорожный транспорт занимает доминиру-
ющее положение в транспортном обеспечении внешнеэкономических
связей экономики Республики Беларусь.
Необходимо отметить, что внешнеэкономическая деятельность же-
лезной дороги включает два основных направления — это перевозка
грузов и перевозка пассажиров в межгосударственном сообщении, а так-
же ремонт иностранного подвижного состава.
Международное железнодорожное сообщение — перевозка пасса-
жиров, грузов и багажа железнодорожным транспортом общего пользо-
вания между Республикой Беларусь и другими государствами:
— перевозки грузов из третьих стран в третьи транзитом;
— перевозки грузов из/в страны стран(ы) в/из третьи(х) стран(ы);
— перевозки грузов между станциями железных дорог государств-
участников СНГ.
